


















THEMENKREIS 8 — THEME 8 — THÈME 8 
Umwelt und Energie 
Environment and energy 
Environnement et énergie 
DE Eurostat hat den Auftrag, der Europäischen Union einen qualitativ hochwertigen statistischen Informationsdienst bereitzustellen. 
Eurostat-Reihen: ein an den Bedarf aller Nutzer angepaßtes Angebot. 
Pressemitteilungen: Sie enthalten die Schlüsselzahlen zur EU, 
zu ihren Mitgliedstaaten und ihren Partnern. Die Pressemitteilungen 
werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Unmittelbar nach ihrer 
Veröffentlichung sind sie auch im Internet zu finden: 
http://europa.eu.int/eurostat.html 
Statistik kurzgefaßt: aktuelle Zusammenfassungen der 
wichtigsten Ergebnisse von statistischen Erhebungen, Studien und 
Analysen. 
Schliisselindikatoren: Diese Reihe enthält in einem handlichen 
Buch von maximal 100 Seiten die wichtigsten Indikatoren zu einem 
Themenbereich oder einem Teilbereich. 
Panorama der Europäischen Union: In dieser Reihe geht 
es um die Merkmale und Trends in multisektoralen 
Themenbereichen oder sektoralen Teilbereichen. 
Methoden und Nomenklaturen: Diese Veröffentlichungen 
richten sich an Fachleute; sie beschreiben die Methoden und 
Systematiken, die für einzelne Themen, Themenbereiche oder 
Sektoren verwendet werden. 
Detaillierte Tabellen: Diese Veröffentlichungen richten sich an 
Fachleute; darin sind ein Teil oder die Gesamtheit der statistischen 
Angaben zu einem Thema, Themenbereich oder Sektor zu finden. 
Studien und Forschung: Zusammenfassungen der Ergebnisse 
von Studien und Forschungsarbeiten im Bereich der europäischen 
Statistik. 
Kataloge: Die kostenlosen Kataloge informieren rasch und genau 
über das Produkt­ und Dienstleistungsangebot von Eurostat. 
▲ Our mission is to provide the European Union 
™ with a high-quality statistical information service 
Eurostat's Collections are adapted to the needs of all users. 
Press releases: key figures on the EU, the Member States and 
their partners. They are provided free of charge. They are also avail­
able on the Internet as soon as they are published: 
http://europa.eu.int/eurostat.html. 
Statistics in focus: up­to­date summaries of the main results 
of statistical surveys, studies and analyses. 
Key indicators: the main indicators on a theme or sub­theme in 
an easy­to­carry booklet. 
Panorama of the European Union: highlights the features 
and trends of a multi­sectoral theme or a sectoral sub­theme. 
Methods and nomenclatures are intended for specialists 
who want to consult the methodologies and nomenclatures used 
for a theme, a sub­theme or a sector. 
Detailed tables: statistical data for specialists compiled on a 
theme, sub­theme or sector. 
Studies and research summarise the results of European 
statistical studies and research and are intended for specialists. 
Catalogues: free of charge rapid access to concise information 




Notre mission est de fournir à l'Union européenne 
un service d'information statistique de qualité 
Les collections d'Eurostat sont une offre adaptée aux besoins de tous les utilisateurs. 
Communiqués de presse: les chiffres clés sur l'UE, les États 
membres et leurs partenaires. Ils sont distribués gratuitement et 
sont également disponibles sur Internet dès leur publication. 
Statistiques en bref: synthèses actualisées des principaux 
résultats des enquêtes, des études et des analyses statistiques. 
Indicateurs clés: les principaux indicateurs concernant un 
thème ou un sous­thème, sous la forme d'un livret facile à 
emporter. 
Panorama de l'Union européenne: les caractéristiques et 
les tendances d'un thème multisectoriel ou d'un sous­thème 
sectoriel. 
Méthodes et nomenclatures: les méthodologies et les 
nomenclatures relatives à un thème, un sous­thème ou un secteur. 
tableaux détaillés: des données statistiques élaborées concer­
nant un thème, un sous­thème ou un secteur, destinées aux spécia­
listes. 
Études et recherche: cette collection comprend les résultats 
d'études et de recherches européennes en statistique et sont 
destinées aux spécialistes. 
Catalogues: des informations concises sur les produits et ser­
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Diese Veröffentlichung fußt auf dem Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen den Kemkraftwerkbetrieben und Eurostat, 
dem Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften. 
This publication is the result of the collaboration between reactor operators and Eurostat. 
Cette publication est le résultat d'une collaboration entre les exploitants des centrales et Eurostat. 
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Manuscript completed in September 1999 
Manuscrit terminé en septembre 1999 
Zahlreiche weitere Informationen zur Europäischen Union sind verfügbar über Internet, Server Europa (http://europa.eu.int). 
A great deal of additional information on the European Union is available on the Internet. It can be accessed through the Europa server 
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De nombreuses autres informations sur l'Union européenne sont disponibles sur Internet via le serveur Europa (http://europa.eu.int). 
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Eurostat ist das Statistische 
Amt der Europäischen 
Gemeinschaften. Es hat den Auftrag, 
die Union mit europäischen 
Statistiken zu versorgen, die 
Vergleiche zwischen Ländern und 
Regionen ermöglichen. Eurostat kon-
solidiert und harmonisiert die in den 
Mitgliedstaaten erhobenen Daten. 
Um die weite Verbreitung der 
gewaltigen verfügbaren Datenmenge 
zu gewährleisten und den einzelnen 
Nutzern zu helfen, diese 
Informationen richtig zu verwenden, 
hat Eurostat sein Veröffentlichungs-
und Dienstleistungsprogramm 
geschaffen. Um sich gezielt an das 
breite Publikum oder an Fachleute 
wenden zu können, wurden für die 
einzelnen Nutzergruppen spezielle 
Reihen entwickelt. 
Im Rahmen des neuen Programms 
hat Eurostat eine Web-Site entwik-
kelt. Sie umfaßt ein breites Angebot 
von Online-Informationen über die 
Erzeugnisse und Dienstleistungen, 
Pressemitteilungen, Kataloge, Online-
Veröffentlichungen sowie Indikatoren 




Eurostat is the Statistical Office 
of the European Communities. 
Its task is to provide the European 
Union with statistics at a European 
level, that allow comparisons to be 
made between countries and 
regions. Eurostat consolidates and 
harmonizes the data collected by the 
Member States. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely 
available, and to help each user 
make proper use of the information, 
Eurostat has set up a publications 
and services programme. 
As part of the new programme 
Eurostat has developed its website. It 
includes a broad range of on-line 
information on Eurostat products and 
services, newsletters, catalogues, on-
line publications as well as indicators 




Eurostat est l'Office statistique 
des Communautés 
européennes. Il a pour tâche de 
fournir à l'Union européenne des 
statistiques au niveau européen, 
qui permettent des comparaisons 
entre pays et régions. Eurostat 
consolide et harmonise les données 
collectées par les États membres. 
Pour assurer que l'ensemble des 
données disponibles soit largement 
accessible et pour aider chaque 
utilisateur à faire bon usage de 
toute cette information, Eurostat a 
mis en piace un programme de 
publications et de services. 
Dans le cadre du nouveau 
programme, Eurostat a développé 
son site Internet. Celui-ci comprend 
toute une série d'informations 
en ligne sur les produits et les 
services d'Eurostat, ses bulletins 
d'information, ses catalogues et ses 
publications en ligne ainsi que des 





Schweden: Die Ergebnisse der Kernkraftwerke Barsebeck für die Jahre 1996 
1998 und Forsmark für das Jahr 1997 sind nicht verfügbar. 
Vereinigtes Königreich: Die Ergebnisse der Kernkraftwerke des Vereinigten Königreiches 
sind nicht verfügbar außer Calder Hall. 
NOTICE 
Sweden: Data for Barsebeck nuclear power station for the years 1996 to 1998 are 
not available. 
Data for Forsmark nuclear power station for the year 1997 are not 
available. 
United Kingdom: Data for all nuclear power stations in the United Kingdom (except of 




Les données des centrales nucléaires de Barsebeck pour les années 
1996 à 1998 et de Forsmark pour 1997 ne sont pas disponibles. 
Les données des centrales nucléaires ne sont pas disponibles sauf pour la 
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Gasgekühlter Reaktor GCR 
Fortgeschrittener Gasgekühlter Reaktor AGR 
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Siedewasser Reaktor BWR 
Druckwasser Reaktor PWR 
Schwerwasser Reaktor HWR 
Leichtwasser-Graphit Moderierter Reaktor RBMK 
Hochtemperatur Reaktor HTR 
Schneller Na-gekühlter Reaktor FBR 
ABBREVIATIONS 
Gas Cooled Reactor GCR 
Advanced Gas Cooled Reactor AGR 
Light Water Reactor LWR 
Boiling Water Reactor BWR 
Pressurized Water Reactor PWR 
Heavy Water Reactor HWR 
Water, Graphite, Enriched Uranium RBMK 
High temperature Reactor HTR 
Fast Breeder Reactor FBR 
SIGLES 
Réacteur refroidi au gaz (uranium naturel) GCR 
Réacteur refroidi au gaz (uranium enrichi) AGR 
Réacteur à eau légère LWR 
Réacteur à eau bouillante BWR 
Réacteur à eau pressurisée PWR 
Réacteur à eau lourde HWR 
Eau, graphite, uranium enrichi RBMK 
Réacteur à haute température HTR 
Réacteur surrégénérateur à uranium/plutonium FBR 
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Net production GWh 
1. Share of nuclear (heat generation) 1n 
total energy 
- total primary energy production X 
- total energy consumption X 
2. Share of nuclear (electricity production) 
1n total electricity production X 
EQUIPMENT 
1. Commissioned : 
Maximum output capacity MW 
2. Decommissioned : 
Maximum output capacity MW 
3. Rerated : 
Maximum output capacity MW 
4. Situation by the end of the year : 
Maximum output capacity MW 
PERFORMANCES (*) 
Mean energy availability factor X 
Load factor X 
of which : 
Boiling water reactors X 























































(*) > 100 MW - First connected to the grid before begin of the year 
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ARBEITSNICHTVERFÜGBARKEIl 
der Kraftwerke > 100 MW 
1m Einsatz 1998 
Erste Netzsynchron1sat1or 
vor 1998 
ENERGY UNAVAILABILITY INDISPONIBILITE EN ENERGIE 
of power statlons > 100 MW des réacteurs > 100 MW 
operational 1n 1998 opérationnels en 1998 
First connection to grid 
before 1998 
Premier couplage au réseau 
avant 1998 
EU-15 
Reactor family size 
Tranche de puissance 
1. Β W R 
< 600 MW 
600 - 899 MW 
900 - 1200 MW 
> 1200 MW 
T O T A L 
2. P W R 
< 600 MW 
600 - 899 MW 
900 - 1200 MW 
> 1200 MW 
T O T A L 
3. B W R & P W R 
< 600 MW 
600 - 899 MW 
900 - 1200 MW 
> 1200 MW 
T O T A L 
Number of reactors 

















capacity 1n MW 
Puissance maximale 
















Energy unavailability factor 1n Χ 




















































Reactor family size 
Tranche de puissance 
1. Β W R 
< 600 MW 
600 - 899 MW 
900 - 1200 MW 
> 1200 MW 
T O T A L 
2. P W R 
< 600 MW 
600 - 899 MW 
900 - 1200 MW 
> 1200 MW 
T O T A L 
3. B W R & P W R 
< 600 MW 
600 - 899 MW 
900 - 1200 MW 
> 1200 MW 
T O T A L 
Number of reactors 

















capacity 1n MW 
Puissance maximale 
















Energy unavailability factor 1n X 






















































(*) PERFORMANCE ANALYSIS (*) 
by type of reactor 
ANALYSE DES PERFORMANCES (*) 














































































































































































































(*) - Synchronisiert vor Jahresanfang (1998) 
Connected to the grid before begin of the year (1998) 
Couplées au réseau avant le début de l'année (1998) 
1. Anzahl der Kernkraftwerke 
Number of reactors 
Nombre de réacteurs 
3. Verfügbarkeitsgrad 
Energy availability factor 
Taux de disponibilité en énergie 
2. Netto-EngpaBlelstung 
Maximum output capacity 
Puissance maximale possible nette 
4. Arbeltsausnutzungsgrad 
Load factor 
Taux d'utilisation en énergie 
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BETRIEBLICHE MERKMALE NACH KRAFTWERKEN 
Monatliche Betriebsergebnisse 1998 
Zeitreihen mit jährlichen Betriebsergebnissen 
OPERATIONAL CHARACTERISTICS BY STATIONS 
Monthly operations for 1998 
Historical statistic of annual operation 
CARACTERISTIQUES D'EXPLOITATION PAR CENTRALE 
Exploitation mensuelle au cours de 1998 
Données historiques d'exploitation annuelle 
STATION : DOEL 1 · 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'1nd1spon1bnité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 
































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 

































































































































































































STATION : DOEL 2 · 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 
































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 


































































































































































































STATION : DOEL 3 . 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
OUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 
































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 

































































































































































































STATION : DOEL 4 · 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 
































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 


































































































































































































STATION : TIHANGE·1 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 


































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 











































































































































































































STATION : TIHANGE'2 
DONNEES GENERALES 
TYPE OE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 











































































































































































































STATION : TIHANGE'3 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 


















































































































































































































Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENUTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1998 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG : 
Thermische GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÖCHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 





davon : geplant X 
nicht geplant X 
Arbeltsausnutzung X 



































































THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 3517 MW 
BRUTTO-ENGPABLEISTUNG 1225 MW 

















































































































































































































Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENUTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1998 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG ; 
Thermische GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÖCHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 





davon : geplant X 
nicht geplant X 
Arbeltsausnutzung X 

























































































































































































































































































Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENUTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1998 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG : 
Thermische GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÖCHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 





davon : geplant X 
nicht geplant X 
Arbeltsausnutzung X 

























































































































































































































































































Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENUTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1998 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG : 
Thermische GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÖCHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 





davon : geplant X 
nicht geplant X 
Arbeltsausnutzung X 


























































































































































































































































































Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENUTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1998 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG : 
Thermische GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÖCHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 





davon : geplant X 
nicht geplant X 
Arbeltsausnutzung X 

























































































































































































































































































Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENUTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1998 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG : 
Thermische GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÖCHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 





davon : geplant X 
nicht geplant X 
Arbeltsausnutzung X 



























































































































































































































































































Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENUTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1998 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG : 
Thermische GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÕCHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 





davon : geplant X 
nicht geplant X 
Arbeltsausnutzung X 



































































THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 3850 MW 
BRUTTO-ENGPABLEISTUNG 1430 MW 

















































































































































































































Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENUTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1998 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG : 
Thermische GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÖCHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 





davon : geplant X 
nicht geplant X 
Arbeltsausnutzung X 





























































































































































































































































































Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENUTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1998 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG : 
Thermische GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÖCHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 





davon : geplant X 
nicht geplant X 
Arbeltsausnutzung X 

























































































































































































































































































Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENUTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1998 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG : 
Thermische GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÕCHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 





davon : geplant X 
nicht geplant X 
Arbeltsausnutzung X 






























































































































































































































































































Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENUTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1998 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG : 
Thermische GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÖCHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 





davon : geplant X 
nicht geplant X 
Arbeltsausnutzung X 






























































































































































































































































































Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENUTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1998 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG : 
Thermische GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÖCHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 





davon : geplant X 
nicht geplant X 
Arbeltsausnutzung X 

























































































































































































































































































Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENUTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1998 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG : 
Thermische GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÖCHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 





davon : geplant X 
nicht geplant X 
Arbeltsausnutzung X 

























































































































































































































































































Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENUTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1998 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG : 
Thermische GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÖCHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 





davon : geplant X 
nicht geplant X 
Arbeltsausnutzung X 































































































































































































































































































Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENUTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1998 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG : 
Thermische GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÖCHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 





davon : geplant X 
nicht geplant X 
Arbeltsausnutzung X 

























































































































































































































































































Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENUTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1998 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG : 
Thermische GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÖCHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 





davon : geplant X 
nicht geplant X 
Arbeltsausnutzung X 

























































































































































































































































































Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENUTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1998 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG : 
Thermische GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÖCHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 





davon : geplant X 
nicht geplant X 
Arbeltsausnutzung X 



































































THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 3803 MW 
BRUTTO-ENGPABLEISTUNG 1424 MW 

















































































































































































































Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENUTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1998 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG : 
Thermische GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÕCHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 





davon : geplant X 
nicht geplant X 
Arbeltsausnutzung X 






























































































































































































































































































Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENUTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1998 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG : 
Thermische GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÕCHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 





davon : geplant X 
nicht geplant X 
Arbeltsausnutzung X 


















































































































































































































































































STATION : ALMARAZ 1 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING OATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 
























































































THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
















































































































































































































STATION : ALMARAZ' 2 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 
























































































THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 















































































































































































































STATION : ASCO 1 . 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAO FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 
























































































THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 











































































































































































































STATION : ASCO 2 ' 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
1 
ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 
























































































THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 











































































































































































































STATION : COFRENTES 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAO FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 
























































































THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
















































































































































































































STATION : JOSE CABRERA 1 (ZORITA) 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 
























































































THERMAL CAPACITY OF REACTOR 510 MW 
INSTALLED CAPACITY 160 MW 








































































































































































































STATION : SANTA MARIA DE GARONA 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 
























































































THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
















































































































































































































STATION : TRILLO 1 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 
























































































THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 









































































































































































































STATION : VANDELLOS 2 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 
























































































THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
















































































































































































































STATION : BELLEVILLE 1 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 







































































































































































































STATION : BELLEVILLE 2 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 3817 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 1363 MW 




































































































































































































STATION : BLAYAIS, 1 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR· 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 















































































































































































































STATION : BLAYAIS'2 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 











































































































































































































STATION : BLAYAIS· 3 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR . 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 











































































































































































































STATION : BLAYAIS·4 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 
















































































































































































































STATION : BUGEY 2' 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR-
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 















































































































































































































STATION : BUGEY 3 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 
















































































































































































































STATION : BUGEY 4. 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR · 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 











































































































































































































STATION : BUGEY 5' 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 










































































































































































































STATION : CATTENOM 1 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 


































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 












































































































































































































STATION : CATTENOM 2 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 













































































































































































































STATION : CATTENOM 3 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : -
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE OE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 


































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 
















































































































































































































STATION : CATTENOM 4 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 


































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 










































































































































































































STATION : CHINON Bl 
DONNEES GENERALES 
TYPE OE REACTEUR ' 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE ' 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIHALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GHh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MM 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en teaps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée % 
hors programme % 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIOUE OU REACTEUR 2786 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 964 









































































































































































































STATION : CHINON B2 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 










































































































































































































STATION : CHINON B3 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR ' 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 









































































































































































































STATION : CHINON B4 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 










































































































































































































STATION : CHOOZ Bl 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR ' 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 







































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 


































































































































































































STATION : CHOOZ B2 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 


































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 



































































































































































































STATION : CRUAS Γ 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR ' 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermtque GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 
















































































































































































































STATION : CRUAS 2· 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 











































































































































































































STATION : CRUAS 3' 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 


































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 











































































































































































































STATION : CRUAS 4' 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
OATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programée X 
hors programe X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 
















































































































































































































STATION : DAMPIERRE 1 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 











































































































































































































STATION : DAMPIERRE 2 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 










































































































































































































STATION : DAMPIERRE 3 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 















































































































































































































STATION : DAMPIERRE 4 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 













































































































































































































STATION : FESSENHEIM 1 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 








































































































































































































STATION : FESSENHEIM 2 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 














































































































































































































STATION : FLAMANVILLE 1 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 











































































































































































































STATION : FLAMANVILLE 2 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 


































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 









































































































































































































STATION : GOLFECH.1 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 















































































































































































































STATION : GOLFECH'2 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
OONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 











































































































































































































STATION : GRAVELINES Bl 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 
















































































































































































































STATION : GRAVELINES B2 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 


































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 
















































































































































































































STATION : GRAVELINES B3 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 











































































































































































































STATION : GRAVELTNES B4 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES 0'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utnisat1on en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 
















































































































































































































STATION : GRAVELINES C5 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 











































































































































































































STATION : GRAVELINES C6 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 











































































































































































































STATION : NOGENT 1 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 








































































































































































































STATION : NOGENT 2 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 
















































































































































































































STATION : PALUEL ,1 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 
















































































































































































































STATION : PALUEL 2 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 















































































































































































































STATION : PALUEL 3 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 















































































































































































































STATION : PALUEL-4 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 









































































































































































































STATION : PENLY 1, 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 
















































































































































































































STATION : PENLY 2· 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 





































































































































































































STATION : ST. ALBAN 1 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 

















































































































































































































STATION : ST. ALBAN 2 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 








































































































































































































STATION : ST. LAURENT Bl 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 















































































































































































































STATION : ST. LAURENT B2 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
OEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
OUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 















































































































































































































STATION : TRICASTIN 1 FRANCE 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 




DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.12.1980 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 























PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibil i té en énergie X 
































































EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
Heures DUREE DE MARCHE DES TURBOGENERATEURS 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 

















































































































































































STATION : TRICASTIN 2 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 















































































































































































































STATION : TRICASTIN 3 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'Indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 










































































































































































































STATION : TRICASTIN 4 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1998 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 


































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 
















































































































































































































STATION : BORSSELE 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 
























































































THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
















































































































































































































STATION : DODEWAARD 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 





















































































THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 




























































































































































































STATION : LOVIISA, 1 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 
























































































THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
















































































































































































































STATION : LOVIISA 2 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 
























































































THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 









































































































































































































STATION : TVO 1 · 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 
























































































THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 











































































































































































































STATION : TVO 2 · 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 
























































































THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
















































































































































































































STATION : BARSEBECK 1 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 





















































































THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 


































































































































































































STATION : BARSEBECK 2 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILA8LE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 





















































































THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 




























































































































































































STATION : FORSMARK 1 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAO FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 
























































































THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
















































































































































































































STATION : FORSMARK 2 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 
























































































THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
















































































































































































































STATION : FORSMARK 3 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 





















































































THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 






































































































































































































STATION : OSKARSHAMN 1 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 
























































































THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 










































































































































































































STATION : OSKARSHAMN 2 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 
























































































THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
















































































































































































































STATION : OSKARSHAMN 3 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAO FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 
























































































THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
















































































































































































































STATION : RINGHALS 1 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 
























































































THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 















































































































































































































STATION : RINGHALS 2 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 
























































































THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
















































































































































































































STATION : RINGHALS 3 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 
























































































THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
















































































































































































































STATION : RINGHALS 4 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM. ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 




of Which : planned 
unplanned 
IOAB FACTO« 
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INSTALLED CAPACITY 
















































































































































































































STATION : CALDERHALL 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplannèd 
LOAD FACTOR 





















































































THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 


































































































































































































Thermische Höchstleistung eines nuklearen Dampferzeugers : Wärmeenergie, die in der Zeiteinheit durch 
den Dampferzeuger unter Betriebsbedingungen frei wird, welche der im Dauerbetrieb ausfahrbaren 
Höchstleistung entsprechen. Sie gibt das Wärmepotential des Reaktors an, ohne die eventuell durch den 
Brennstoff oder die anderen Anlagenteile verursachten Begrenzungen. Diese (in MW ausgedrückte) 
"Wärmeleistung" ist nicht mit der an den Klemmen der Generatorsätze gemessenen elektrischen Leistung zu 
verwechseln. 
- Erzeugte Wärmeenergie : Wärmemenge, die bei der Spaltung des Kernbrennstoffes, der den Reaktorkern 
bildet, in einer bestimmten Zeitspanne frei wird. Diese (in GWh ausgedrückte) erzeugte Wärmeenergie ist nicht 
mit der an den Klemmen der Generatorsätze gemessenen elektrischen Energie zu verwechseln. 
- Nennleistung der Stromerzeuger : Höchstleistung der wichtigsten Stromerzeuger bei Dauerbetrieb; gemessen 
an den Klemmen der Generatorsätze nach den gültigen Normen. Die Nennleistung ist eine Bruttoleistung. 
- Elektrische Leistung oder Arbeit aus Kernenergie : Elektrische Leistung oder Arbeit, die allein auf Nutzung 
des Kernbrennstoffes beruht; sie enthält also nicht die Energie, die in Eigenbedarfsgeneratoren aus anderen als 
nuklearen Brennstoffen erzeugt wurde. Diese Leistung oder Arbeit kann eine Brutto- oder Nettoleistung (oder -
arbeit) sein. 
- Engpaßleistung : Maximale elektrische Leistung, die mit dem vorhandenen Reaktorkern im Dauerbetrieb von 
15 Stunden oder mehr gefahren werden kann, unter der Voraussetzung, daß alle Anlagenteile voll betriebsfähig 
sind. Der Wert der Engpaßleistung muß konstant bleiben, es sei denn, die Betriebsleitung trifft im Anschluß an 
eine definitive Änderung die Entscheidung, den ursprünglichen Wert durch einen neuen Wert zu ersetzen. Der 
Wert der Enpaßleistung bleibt von einem Stretch-out-Betrieb des Reaktors unberührt. 
Die Überlastleistung, die nur während einer beschränkten Zeitspanne aufrechterhalten werden kann, ¡st bei der 
Bestimmung der Engpaßleistung nicht zu berücksichtigen. 
- Höchstlast : Festgestellter Höchstwert der im Laufe einer bestimmten Zeitspanne erzeugten elektrischen 
Leistung (stündliche oder halbstündliche Messung). 
- Elektrische Bruttoleistung oder -arbeit : An den Klemmen der Generatorsätze gemessene elektrische 
Leistung oder Arbeit, die infolgedessen auch die von den Eigenbedarfsanlagen und durch die Verluste in den 
Transformatoren des Kraftwerks verbrauchte elektrische Arbeit umfaßt. 
- Elektrische Nettoleistung oder -arbeit : Die an den Sammelschienen der Kraftwerke gemessene elektrische 
Leistung oder Arbeit, d.h. nach Abzug der von den Eigenbedarfsanlagen und durch die Verluste in den 
Transformatoren des Kraftwerks verbrauchten elektrischen Leistung oder Arbeit auch während des Stillstands 
des Kraftwerks. Es ist somit möglich, daß die elektrische Nettoarbeit negativ ¡st, entweder durch die 
Außerbetriebsetzung von Generatorsätzen oder auf Grund der Tatsache, daß der Gesamtverbrauch der 
Eigenbedarfsanlagen vorübergehend höher ¡st als die Bruttoerzeugung. 
- Zahl der Betriebsstunden : Zahl der Stunden, während deren die Hauptgeneratoren des Kraftwerks an das 
Netz gekoppelt waren. 
- Zeitnutzung : Quotient aus der Zahl der Betriebsstunden und der Gesamtstundenzahl der betreffenden 
Zeitspanne. 
- Arbeitsverfügbarkeit : Quotient aus der Energie, die in einem bestimmten Zeitraum mit der verfügbaren 
Leistung erzeugt werden könnte und der Energie, die ¡n derselben Zeitspanne mit der Enpaßleistung erzeugt 
werden könnte. Die verfügbare Leistung ist die auf einen bestimmten Zeitpunkt bezogene höchste elektrische 
Leistung, die eine Kraftwerkseinheit während einer bestimmten Einsatzdauer unter den gegebenen 
Verhältnissen ausfahren kann, jedoch ohne Berücksichtigung ständiger oder vorübergehender 
Unzulänglichkeiten der Anlagen des Netzes oder ei/v·!: möglichen Verringerung des Bedarfs der Verbraucher. 
- Arbeitsausnutzungsgrad : Quotient aus der in einer bestimmten Zeitspanne erzeugten Energie und der 
Energie, die die gleiche Anlage bei Dauerbetrieb der Engpaßleistung hätte erzeugen können. 
- Ausnutzdauer : Produkt aus dem Arbeitsausnutzungsgrad der Engpaßleistung und der Anzahl der Stunden 
dieser Zeitspanne. 
- Thermischer Nettowirkungsgrad : Quotient aus der Nettoerzeugung elektrischer Arbeit und der Erzeugung 
von Wärmeenergie während einer bestimmten Zeitspanne. 
Anmerkung : Arbeitsverfügbarkeit und Arbeitsausnutzung werden ab dem Datum der ersten Netzkoppelung 
berechnet, wenn diese sich innerhalb der Referenzzeitspanne befindet. 
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- Thermal maximum capacity of a nuclear steam supply system : quantity of heat released per unit of time by 
the nuclear steam generator, under operating conditions corresponding to the maximum power that can be 
achieved under continuous operation. It describes the thermal potential of the reactor without the limitations that 
may be imposed by the fuel or by other components of the installation. This "thermal capacity" (expressed in 
MW) must not be confused with the electrical capacity obtained at the terminals of the turbo-generators. 
- Thermal energy produced : the quantity of heat released as a result of fission of the nuclear fuel inside the 
reactor. This thermal energy (expressed in GWh) must not be confused with the electrical energy obtained at the 
terminals of the sets. 
- Nominal capacity of electrical generators : maximum continuous rated capacity of the main electric 
generators as measured at the terminals of the sets. The nominal capacity is a gross capacity. 
- Nuclear electric capacity or energy : electrical power or energy produced from nuclear fuels; it does not 
include the power of energy which can be produced by auxiliary generators using non-nuclear fuels. This power 
or this energy may be gross or net. 
- Maximum capacity : maximum electric power that could be produced with the existing core configuration under 
continuous operation (15 hours or longer) on the assumption that all the station plant is in full working order. It is 
specified that this value must remain constant unless, following permanent modification, the management of the 
undertaking decides to amend the original value. Stretch-out operation of the reactor does not affect the stated 
maximum capacity. 
The overload capacity, which can only be maintained for a limited period, must not be taken into account in 
determining the maximum capacity. 
- Maximum electric power produced : the greatest recorded value of the power generated during the period 
under consideration (sampled every hour or every half an hour). 
- Installed capacity or electrical generation : the electric power or energy measured at the terminals of the 
station generator sets, which thus includes the power or energy absorbed by the station auxiliaries and the 
losses in the station transformers. 
- Maximum output capacity or electrical net production : the electric power or energy measured at the 
busbard of the power stations, i.e. after deduction of the power or energy absorbed by the station auxiliaries and 
the losses in the station transformers, even during plant shut-down. Consequently, it is possible for the electrical 
net production to have a negative value owing either to shut-down of the generators or to the fact that the total 
consumption of the auxiliaries temporarily exceeds the produced electricity. 
- Hours on line : number of hours during which the power station's main generators were connected to the 
network. 
- - Time utilisation factor : ratio of the generator operation period to the total number of hours in the period under 
consideration. 
- Energy availability factor : ratio of the energy that the available capacity could have produced during this 
period, to the energy that the maximum capacity could have produced during the same period. 
The available electric capacity is the electric power at which the station can be operated for a given period under 
the.actual conditions prevailing at the station at the time, irrespective of any temporary or permanent inadequacy 
of the network or drop in consumers' needs. 
- Load factor : ratio of the energy that is produced during the period considered to the energy that could have 
been produced at maximum capacity under continuous operation during the whole of that period. 
- Utilisation period : product of the load factor and the number of hours considered in that period. 
- Thermal net efficiency : ratio of the electrical end production to the thermal energy produced during the given 
period. 
Note : The availability and load factors are calculated from the date of first connection to grid, wherever the 
latter is within the reference period. 
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- Puissance maximale thermique d'un générateur nucléaire de vapeur : énergie calorifique dégagée par unité 
de temps par le générateur de vapeur dans les conditions de fonctionnement correspondant à la puissance 
maximale réalisable en régime continu. Elle caractérise les possibilités thermiques de ce générateur sans 
limitations éventuelles apportées par le combustible ou par les autres composants de l'installation. Cette 
"puissance thermique" (exprimée en MW) ne doit pas être confondue avec la puissance électrique récupérée 
aux bornes des groupes turbo-générateurs. 
- Energie thermique produite : la quantité de chaleur dégagée du fait de la fission du combustible nucléaire 
constituant le coeur du réacteur. Cette énergie thermique produite (exprimée en GWh) ne doit pas être 
confondue avec l'énergie électrique récupérée aux bornes de groupes turbo-générateurs. 
- Puissance nominale des générateurs électriques : puissance maximale en marche continue des générateurs 
électriques principaux déterminée aux bornes des groupes selon les normes admises. La puissance nominale 
est une puissance brute. 
- Puissance ou énergie" électrique nucléaire : puissance ou énergie réalisée à partir de l'utilisation du 
combustible nucléaire; elles ne comprennent pas la puissance ou l'énergie produite par des générateurs 
auxiliaires alimentés avec des combustibles autres que nucléaires. Cette puissance ou cette énergie peuvent 
être brutes ou nettes. 
- Puissance maximale possible : puissance électrique maximale réalisable avec le coeur actuel en marche 
continue d'une durée égale ou supérieure à 15 heures, la totalité des installations étant supposée entièrement 
en état de marche. La valeur de la puissance maximale possible doit rester constante à moins que, par suite 
d'une modification de caractère permanent, la direction de l'entreprise ne prenne la décision de substituer une 
nouvelle valeur à la valeur initiale. La valeur de la puissance maximale possible n'est pas modifiée par un 
fonctionnement du réacteur en "stretch-out". 
La puissance de surcharge, qui ne peut être maintenue que pendant une durée limitée, ne doit pas être prise en 
compte pour la détermination de la puissance maximale possible. 
- Puissance maximale atteinte : maximum constate üe la puissance électrique produite au cours de la période 
considérée (relevé horaire ou demi-horaire). 
- Puissance ou énergie électrique brute : puissance ou énergie électrique mesurée aux bornes des groupes de 
la centrale et comprenant par conséquent la puissance ou l'énergie électrique absorbée par les services 
auxiliaires et par les pertes dans les transformateurs a=¡ la centrale. 
- Puissance ou énergie électrique nette : puissance ou énergie électrique mesurée à la sortie de la centrale, 
c'est-à-dire défalcation faite de la puissance ou de l'énergie électrique absorbée par les services auxiliaires et 
par les pertes dans les transformateurs de la centrale, même pendant le temps d'arrêt de la centrale. Il est donc 
possible que l'énergie électrique nette soit négative, soit de par ''arrêt des groupes de production, soit de par le 
fait que la consommation totale des auxiliaires soit momentanément supérieur à la production brute. 
- Nombre d'heures de marche : nombre d'heures pendant lesquelles les générateurs principaux de la centrale 
ont été couplés au réseau. 
- Taux d'utilisation en temps : quotient du nombre d'heures de marche par le nombre d'heures total de la 
période considérée. 
- Taux de disponibilité en énergie : quotient de l'énergie qu'aurait pu produire l'équipement (considérant que la 
possibilité d'évacuation soit illimitée) par rapport à l'énergie qu'aurait pu produire cet équipement au niveau de la 
puissance maximale possible. 
La puissance disponible est la puissance électrique maximale réalisable pendant un temps de fonctionnement 
déterminée et dans les conditions où l'unité nucléaire se trouve à l'instant considérée, mais sans limitation due à 
une insuffisance permanente ou temporaire des installations du réseau ou des besoins de la consommation. 
- Taux d'utilisation en énergie : quotient de l'énergie produite au cours de la période considérée par l'énergie 
qu'aurait pu produire, pendant la même période, la puissance maximale possible en marche continue. 
- Durée d'utilisation de la puissance maximale possible : produit du taux d'utilisation en énergie par le nombre 
d'heures de la période considérée. 
- Rendement thermique net : quotient de la production nette d'énergie électrique par la production d'énergie 
thermique pendant l'intervalle de temps considéré. 
Nota : Les taux de disponibilité et d'utilisation sont calculés à partir de la date du premier couplage lorsque 
celui-ci se situe à l'Intérieur de la période de référence. 
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DE Statistik kurzgefaßt 
▼ 
„Stat ist ik k u r z g e f a ß t " : Wissen, verstehen und auf sicherer Grundlage entscheiden anhand von: 
* harmonisierten, zuverlässigen und vergleichbaren Daten für alle Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, 
* klaren und präzisen Kommentaren und Analysen, 
* leichtverständlichen Abbildungen und Karten. 
Die Preise können bei den Data-Shop-Vertriebsstellen angefragt werden (Verzeichnis am Ende 
der Veröffentlichung). 
E* Statistics in focus 
τ Statistics ¡Π foCUS: find out, understand and decide in confidence with: 
* harmonized, reliable and comparable data; 
* clear and concise comments and analyses; 
* charts and maps easy to understand. 
Prices on request from the Data Shop network (see end of the publication). 
tR Statistiques en bref F  
Τ 
Stat ist iques e n bref : trouver, comprendre et décider, en confiance, grâce à: 
* des données harmonisées, fiables et comparables; 
* des commentaires clairs et concis; 
* des graphiques ou à des cartes. 






Das Europa von heute verstehen, um für das Europa von morgen zu planen 
M e w C r o n o s D 
Diese Datenbank umfaßt über 160 Millionen makroökonomische und sozialstatistische Daten. Sie wurde geschaffen, um den 
Entscheidungsträgern qualitativ hochwertige statistische Daten zur Verfügung zu stellen. 
C o m e χ t J 
die Datenbank für die Statistik über den Außenhandel der EU und den Handel zwischen den Mitgliedstaaten. Zu finden sind 
11 000 Erzeugnisse jährlich für alle Partnerländer (etwa 250). 
Für weitere Informationen wenden Sie sich an das Data­Shop­Vertriebsnetz oder die Internet­Site von 
Eurostat (http://europa.eu.int/eurostat.html). 
Λ. Eurostat essentials 
EN 
▼ Understand today's Europe to anticipate the future better 
l e w C r o n o s ) 
More than 160 million items of data in this macroeconomic and social database are available to all those who need 
high­quality statistical information for decision­making. 
C o m e x t J 
the database for statistics on the European Union's external trade and trade between Member States. 11000 products by 
year are covered with all partner countries (more or less 250). 
For further information, contact the Eurostat Data Shop network or visit us on the Internet at: 
http://europa.eu.int/eurostat.html 
L'essentiel de l'actualité statistique européenne 
Comprendre l'Europe d'aujourd'hui pour mieux anticiper l'avenir 
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plus de 160 millions de données dans cette base de données macroéconomique et sociale créée à l'intention de tous ceux 
qui ont besoin d'informations statistiques de haute qualité pour prendre des décisions. 
C o m e x t rj 
la base de données des statistiques sur le commerce extérieur dé l'Union européenne et les, échanges.entre les États mem­
bres. Couvre 11 000 produits échangés chaque année avec tous les pays partenaires (environ 250). 
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Pour plus d' informations, veuillez contacter le réseau de Data Shops d'Eurostat ou consulter notre l i t e 
Internet (http://europa.eu.int/eurostat.html). 
Kostenlose Informationsquellen 
Free information sources 
Sources d'information gratuites.. 
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Betriebsergebnisse der Kernkraftwerke — Daten 1992-1998 
Operation of nuclear power stations — Data 1992-1998 
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